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و اﺛﺮات آن ﻫﺎ ﺑﺮ  يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ يدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 71KCو  6/5KC  يﺗﻮﻣﻮر يﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
 ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﻤﺎرانﻴﺑ ﻲآﮔﻬ ﺶﻴﭘ
ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ  ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻬﺒﻮد روش هﺎﯼ هﺪف:
ﺁﮔﺎهﯽ دادن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮﯼ  .رو ﺑﻪ ﮐﺎهﺶ اﺳﺖ و درﻣﺎﻧﯽ
 ﯼﺷﺎﺧﺺ هﺎ ﯽﺑﺮرﺳهﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  روش هﺎﯼ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﻣﻬﻢ هﺴﺘﻨﺪ.
و اﺛﺮات ﺁن هﺎ ﺑﺮ  ﯼﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ﯼدر ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎ ٧١KCو  ٦/٥KC ﯼﺗﻮﻣﻮر
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﻤﺎرانﻴﺑ ﯽﺁﮔﻬ ﺶﻴﭘ
ﺑﻴﻤﺎر  ٠٥در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻠﻮﮎ هﺎﯼ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯼ  روش هﺎ:
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از  REو  RP، uen-٢REH، ٧٦iK، ٧١KC، ٦/٥KCو ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ 
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻳﺰ ﺗﻮﻣﻮر،  ارزﻳﺎﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ.روش هﺎﯼ اﻳﻤﻮﻧﻮهﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﯽ 
 gnigatSﺑﺮاﯼ  uen-٢REHو  RP، REدرﮔﻴﺮﯼ ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوﯼ و ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ 
 ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻧﺪ.
درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻩ و ﺑﻪ  ٠٥در ﺣﺪاﻗﻞ  ٧١KCﺷﺎﺧﺺ  ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎ:
ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻧﻴﻤﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد. 
درﺻﺪ از ﻣﻮارد  ٥٣ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در  ٦/٥KCﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ٦/٥KCﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﺑﺮاﯼ ﺷﺎﺧﺺ 
 II edarGو اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد داراﯼ ﺗﻮﻣﻮرهﺎﯼ  aIIو  bIIهﺎﯼ ﺑﻴﻤﺎرﯼ egatS
، هﻴﭻ ﻳﮏ از ﺷﺎﺧﺺ هﺎ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت gnigatSﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ روش 
 هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺒﻮد.egatSﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻴﻦ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎﯼ اﻳﻦ ﭘﮋوهﺶ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﭘﮋوهﺶ هﺎ هﻤﺨﻮاﻧﯽ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ:
رﺑﺮد ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺶ ﺁﮔﻬﯽ ﮐﺎ ٧١و  ٦/٥داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ ﺳﻴﺘﻮﮐﺮاﺗﻴﻦ 
دارﻧﺪ. ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﻮﻣﻮرهﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن از ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ، ﻟﻴﮑﻦ، ﮐﺎرﺁﻳﯽ ﻣﺤﺪود اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ هﺎ در ﺗﺸﺨﻴﺺ 
 ﭘﻴﺶ ﺁﮔﻬﯽ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ ﻧﻮﻳﻦ ﺳﻮق ﻣﯽ دهﺪ.
 





Objective: The mortality rate of breast cancer is declining due to improved diagnostic and 
therapeutic methods. Informing patients and using screening methods are important. The 
aim of this study was to evaluate the CK٥/٦ and CK١٧ tumor indices in pathological 
specimens and their effects on the prognosis of breast cancer patients in Kerman. 
Methods: In this cross-sectional study, blocks the pathological samples of ٥٠ patients and 
CK٥/٦, CK١٧, Ki٦٧, HER٢-neu, PR, and ER indices were evaluated using 
immunohistochemistry methods. Tumor size data, lymph node involvement, and ER, PR 
and HER٢-neu indexes were used for staging the disease. 
Results: The CK١٧ index was positive in at least ٥٠٪ of cases and would be useful as a 
diagnostic indicator in at least half of the cases. The results of the CK٥/٦ index also showed 
that at least ٣٥٪ of cases of breast cancer may be positive for the CK٥/٦ index. Most of the 
stages of the disease were IIb and IIa, and most people have Grade II tumors. With the 
Staging method, none of the indicators indicated a significant difference between different 
stages. 
Conclusion: The findings of this study were consistent with many studies. Indicators of 
cytokeratin ٥/٦ and ١٧ are used for prognosis. The traditional indicators of breast cancer 
tumor evaluation had better outcomes, but the limited effectiveness of these indicators in 
diagnosis of prognosis of disease, leads us to new indicators. 
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